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Можно выделить следующие варианты решения вопроса конкурентоспособности на 
машиностроительных предприятиях:
1. Создание совместных предприятий и лицензионных производств -  способ, при­
меняемый группой машиностроительных организаций Уральского региона. Такое соглаше­
ние ограничивает работу машиностроительных предприятий на мировых рынках, позволяя 
оперативно решать вопрос обеспечения внутреннего рынка необходимой продукцией, как 
правило, без права полного пользования технологией производства.
2. Самостоятельная разработка новой продукции. Стоит отметить, что на создание 
принципиально нового продукта требуется около 8 лет, что в современных рыночных усло­
виях является чрезмерно долговременным периодом.
3. Покупка инжиниринговой компании за рубежом -  вариант, используемый корпо­
рацией «Уралмаш».
Для повышения конкурентоспособности необходима комбинация всех вышеназван­
ных способов, а также принятие мер по улучшению внутренней и внешней среды предпри­
ятий машиностроения. Прежде всего, необходим программный документ, определяющий 
промышленную политику России на средне- и долгосрочную перспективу, в рамках которого 
будут рассмотрены такие меры поддержки, как субсидированная кредитная ставка на кон­
курсных условиях, а также таможенные льготы на ввозимые станки.
Необходимо максимальное использование резервов институтов развития, таких как, 
например, госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Данная 
организация кредитует длинные по срокам окупаемости проекты КамАЗа, АвтоВАЗа, компа­
нии «Сухой», Объединенной судостроительной и Объединенной авиационной корпораций на 
выгодных для предприятий условиях.
Важным направлением преобразований является развитие межотраслевых бизнес - 
структур. Широкая сеть технологически и функционально специализированных производств 
-  основа развития производственного кооперирования в машиностроении и повышения его 
организационно-технологического уровня. Это особенно значимо, если учесть, что как раз 
низкий организационно- технологический уровень является основным фактором чрезмерных 
расходов в машиностроении Свердловской области.
Особенно актуальна проблема дефицита кадров, в частности дефицита квалифика­
ции, то есть недостатка отдельных групп работников. Одним из вариантов решения кадрово­
го вопроса является создание сети региональных учебных центров, ориентированных на под­
готовку рабочих в новом формате и имеющих в своем распоряжении методическую и прак­
тическую базу.
Целесообразно разработать стратегии кадрового обеспечения технологической мо­
дернизации с учетом определенных долгосрочных проектов и использования современных 
образовательных технологий. В частности, на базе Ижмаша совместно с Ижевским государ­
ственным техническим университетом и госкорпорацией «Ростехнологии» предполагается 
организовать инновационный образовательный центр в сфере машиностроения. Центр по­
зволит ориентироваться на потребности кадрового обеспечения конкретных машинострои­
тельных предприятий.
На данный момент государство готово к сотрудничеству, но модернизация часто про­
водится лишь на крупных предприятиях ОГПС, занятых на экспортных контрактах и заказах 
со стороны госхолдингов: Уралвагонзавод, Ижмаш.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ РОССИИ
Современные золотовалютные резервы (ЗВР) состоят из четырёх компонентов: золо­
того запаса, запасов иностранных свободно-конвертируемых валют, резервной позиции (доли 
страны в Международном валютном фонде) и специального фонда заимствования.
Официальные золотовалютные резервы призваны выполнять следующие функции: 
финансирование дефицита баланса текущих операций; обслуживание международных расчё­
тов (прежде всего государственного внешнего долга); осуществление валютных интервенций 
при проведении курсовой политики; формирование запаса ликвидности; извлечение прибы­
ли.
Официальные ЗВР служат одним из факторов формирования денежной базы -  осно­
вы внутреннего денежного обращения. Изменения их уровня приводят к колебаниям величи­
ны внутренней денежной массы, которые могут оказать дестабилизирующее воздействие на 
национальную экономику.
Тезис: наращивание ЗВР -  главная гарантия благополучия национальной денежной 
единицы, не убедителен. Т.к. наращивание ЗВР определяется, прежде всего, состоянием на­
циональной экономики, насыщенностью внутреннего рынка товарами и услугами, междуна­
родной конкурентоспособностью отечественных производителей, внешней конвертируемо­
стью национальной валюты, хотя ЗВР здесь играет главную роль.
При управлении ЗВР нужно стремиться к обеспечению максимальной эффективно­
сти их использования. Должен быть всесторонний анализ динамики ЗВР и выработка реше­
ний сразу по нескольким направлениям использования.
В трехлетнем бюджете на 2008-2010 гг. и в апрельском (2007 г.) Послании Прези­
дента В.Путина Федеральному собранию РФ была подтверждена «ненормальность» накоп­
ления избыточных денежных средств в Стабилизационном фонде, реорганизованном в Ре­
зервный фонд и Фонд национального благосостояния. Треть этих фондов -  1 трлн. руб. -  
предусматривается направить на нужды народного хозяйства и населения страны.
Продолжение стратегии наращивания ЗВР без их использования на нужды экономи­
ки и социальной сферы приведёт; согласно примерному расчёту, к увеличению ЗВР России в 
2008 г. -  до 600 млрд., в 2009 г. -  до 700 млрд., в 2010 г. -  до 800 млрд. долл.
Соответственно одновременного вливания в экономику страны такого количества 
финансовых ресурсов невозможно. Оно должно быть дозированным и целенаправленным, 
иначе произойдёт гиперинфляция. По расчётам специалистов избыточные ЗВР могут быть 
эффективно восприняты экономикой в течение пяти лет.
Ежегодное дополнительное поступление 100 млрд. долл. на нужды экономики и на­
селения России в корне изменит и приведёт к существенному повышению жизни населения, 
также будет содействовать крупному привлечению инвестиционных ресурсов бизнеса и гра­
ждан. Именно накопленные финансовые ресурсы при рациональном использовании позволят 
не только сдержать инфляцию, но и существенно её снизить.
Излишки денежных ресурсов можно стерилизовать на основе расширения и больше­
го разнообразия видов заимствований на федеральном и региональном уровнях, в т.ч. вне­
дряемых с помощью банковской системы. Как отмечает доктор экономических наук и про­
фессор В. Белкин и доктор экономических наук В. Стороженко: «Целесообразен Сплит госу­
дарственных ценных бумаг до номиналов, доступных рядовому вкладчику.. .Важно развивать 
систему гарантий заимствований под конкретные проекты, займов широкого спектра по сро­
кам и условиям реализации».
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Удвоение к 2010 г. ВВП, решение социальных проблем и обеспечение безопасности 
определяется тем, что правительством обозначена четкая система координат; в рамках кото­
рой стало необходимым систематизировать не только позиции и цели различных хозяйст­
вующих субъектов, но и определить конкретные действия всех участников новой экономиче­
ской среды и прежде всего правительства и бизнеса, где сосредоточены основные производ­
ственные и финансовые ресурсы. Поставленные задачи требуют выработки совместных и 
скоординированных действий бизнеса и власти. Действенная координатная система позволя­
ет четко определить положение каждого участника процесса в ходе реализации важнейших 
для страны задач. В настоящее время проводится активная работа по выполнению ряда на­
циональных программ -  здравоохранение, образование, жилье, сельское хозяйство, где соци­
